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我国还 使用 过 资本 范畴
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: (资本论》第 l 卷
.
第 17 1 页
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º 恩格斯
























































































































































































































































































第 10 18 页
。
º » ¼ ½ ¾ ¿ 马克思 : (资 本论》第 1 卷
,
第 174 、 64 9 、































































































































































15 个省 251 7 万人无
饭吃º

















, 19 9 6 年




是 19 7 8 年
3624
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技 术等 生产 要素 参与收益 分
配
















































































































































































































































































































































































































































: (资本 i仑》第 l 卷
.




































































































































































究) 19 9 3 年第 4 期 。
马克思
































































唯独潘州 (广 东茂名 ) 铸了严
座
。
原来潘州是权宦高力士家乡
,
他为了表示最最
突出
,
自己投资在家乡又建造一座
。
*举公不必爷
此故事不见于唐书
。
北宋乐史撰
,
当时可能有残存于世
,
由是有所记
玲份玲仑
奏文夹
羹拾“
书也
